

































①　原稿は Microsoft 社の Word 等で作成し、フォントは MS 明朝、フォントサイズは 10.5 を用い、






























⑤　数字は算用数字を半角で用い、度量衡は C.G.S 単位とし、km, mm, L, dL, kg, g, mg, mEq/L, 
mg/dL 等を用いる。
⑥　文献は、次の記載法による。本文中の引用文献は、その右肩に番号をつける。末尾文献表につい
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⑧　図は、別に添付し、印刷されたときの体裁を考慮にいれて、縦横の対比に注意し、縮小・拡大率
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